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代表性的有 1532 年德国的 (加洛林纳法典)
,
1853 年






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































版社 1 99 2 年 2 月第 1版第 15 2 页
、
第 14 5 页
、
第 1 5 3页 ;




















中国政法大学出版社 1 9 91
年版第 3 8 0 页至第 381 页 ;
⑨0 (台 )李学灯 《证据法比较研究》
,
五南图书出版公
司第 7 13 页
、








19 95 年第 5期 ;
O 陈一 云《证据学》
,
中国人民大学出版社 19 1 年版第




19 9 3 年版第 1 8 6页
。
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